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Año de 1865. Viérnes H de Diciembre. Núm. 15 
LE 
COMISION PIÍINCIPAL DEVENIAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
BE t ü 
P r o v i n c i a de Malaga. 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA 
DE MALAGA. 
«La Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, con fecha 21 del ac-
tual me dice lo siguiente:—Por el Minis-
terio de Hacienda se ha comunicado á es-
ta Dirección general, con fecha 11 del 
actual, la Real orden siguiente:—limo. 
Sr.—He dado cuenta á la .Reina (Q. D. G.) 
del expediente instruido en esa Dirección ge 
neral, con objeto de que se dicte una reso-
lución legal para los casos en qué, más ó me-
cos tiempo después de adjudicada una finca, 
y posesionado de ella el comprador, se pre-
senta reclamación contra su venta, por tener 
dentro de los linderos designadosen el anun-
cio de subasta, una cabida mucho mayor que 
laque consignaron los perilos al tasarla; 
y vista la Real orden de 10 de A b r i l de 
1861, que declaró que los bienes desa-
mortizables no deben entenderse vendidos 
como cuerpos ciertos, sino por la cabida 
que realmente tengan; visto el Real de-
creto de 27 de Enero último, que dispone 
que aquella resolución no es aplicable á 
las Tenias verificadas con anterioridad á 
su fecha, las cuales deben entenderse he-
chas como cuerpos ciertos, siempre que en 
los anuncios se hubiesen fijado linderos 
determinados; vista la iteal orden de 24 de 
Diciembre del año último; que determinó 
que en los casos en que los compradores 
soliciten indemnización por falta de cabida 
ó arbolado, ó por cualquiera otra causa, 
sea potestativo en el Estado optar entre la 
iudemnizacion ó la nulidad de la venta: 
considerando que reconocido el derecho 
que los rematantes tienen á que se les in -
demnice, ó se anule el contrato, cuando 
hay falta decabida en las fincas enajena-
das con posterioridad al 10 de A b r i l de 
1861, debe reconocerse igual derecho en 
favor del Estado en los casos en que re-
sultase exceso de cabida; considerando que 
la rigorosa aplicación de la expresada 
Real orden de 10 de Abr i l de 1861 po-
dría limitar el número de postores,, por. la 
inseguridad en que -quedarian los rema-
tantes si no se fijase un plazo para intentar 
las reclamaciones y hubiese de regir el 
que marca el derecho común para la 
prescripción de acciones civiles; conside-
rando que la designación pericial de • la 
cuantiado las indemnizaciones puede dar 
lugar, á numerosos fraudes, que en muchos 
casos no podria evitar la vigilancia más 
activa de la Administración; considerando 
que es también muy conveniente fijar con 
exactitud el límite del error, en más ó en 
ménos, de la cabida que puede anular el 
contrato; S M. , conformándose con el dic-
támen de la Asesoría general de este Mi-
nisterio y Consejo de Estado en pleno, se 
ha gervido resolver que en todos los an un-
cios de subasta que se publiquen desde 
esta fecha, se exprese que si dentro del 
término de los dos años siguientes á la 
adjudicación de la íinea al rematante, se 
entablase reclamación sombre exceso ó falta 
de cabida, y del expediente resaltase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
-parte de la expresada en el anuncio, será 
nula la venta, quedando, por el coníra-
5rio, firme y subsistente, y sin derecho á 
indemnización el Estado ni el comprador, 
«si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. De Redil orden lo digo á V . I . 
para su iníelig-encia y efectos oportunos. 
—Lo que traslado á V . S. para su co-
nocimiento, y á fin de que se sirva dispo-
ner su inserción en el Boleíin de ventas 
de esa provincia, advirtiendo al pié del in-
serío que todas las subastas anunciadas 
desde el 11 del corriente quedan sujetas 
á lo dispuesto en la preinserta soberana 
resolución, y previniendo al comisionado 
;principal y subalternos que en el acto del 
remate dé las fincas, en cuyo anuncio falle 
esta condición, por haberse publicado en 
los dias que han mediado desde la fecha in-
dicada hasta que se reciba esta orden, ha-
gan saber además de viva voz á los pos-
tores que quedan sujetos á esta prescrip-
c i ó n ; siendo responsables dichos funciona-
rios de los perjuicios que pudiera ocasionar 
la omisión de éste requisito, que se deberá 
hacer constar en los expedientes de subas-
ta, para que en ningún tiempo puedan ale-
gar los rematantes que no han tenido co-
nocimiento de semejante condición.—Bel 
recibo de esta comunicación se servirá 
V . S., dar el oportuno aviso acompañando 
un ejemplar el del Boleíin en que se publi-
-que.» 
Lo que se publica en este periódico ofi-
f ctal para conocimiento de todos y muy es-
pecialmente para los funcicnarios que se 
ci tan.—Málaga 9 Diciembre 1863,—Joa-
quín Alonso. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta pro vi acia 
7 en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
íplimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
linca siguientes: 
IREMATE para el dia 19 de Enero de 1864, 
ante ei Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Santo bomingo y escribano 
ÍD. José AvilayLieeraSjel cual tendrá elec-
to en el mismo 'dia á las doce de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Númfiro 
de órden. 
2310. Un arbolado compuesto de un Que-
j i g o de 4.a ciase, un algarrobo de 2.', 
3 chaparros de 3.a y 2 i d . de 4.* situa-
do en la Hacienda de Francisco Fernan-
dez Piriañe núm. 40, apartido de ios 
Manchones Altos, término de la ciudad 
de Marbella: procedente de sus propios 
linrla porPoniente con viña de Josefa Váz-
quez, por el Sur con otra de Francisco Ma-
chuca Fernandez, por Levante con la de 
Gerónimo Crátera y por el Norte con 
el camino de Istan: han sido tasados 
en 199 rs. en venta y 10 en renta y ca-
pitalizada por esta por no constar la que 
gana en 225 rs. Este será el tipo de la 
subasta. 
No tiene graYámen. 
2311. Otro id . de un alcornoque de 1. 
clase y otro de 3.a de igual procedencia 
que los anunciados, situados en la hacieii" 
da deBlas Sánchez Reyes núm. 41 , en de 
cho término y partido:lindapor Poniente 
con viña de Bartolomé Claramente por 
el Sur con viña de Esteban Machuca, 
por Levante con el Cerro de Marin y 
por el Norte con viña de Francisco Ma-
chuca Fernandez: ha sido tasado en ven-
ta en 235 rs, y 12 en renta y capitali-
zada por este concepto en 270 rs. este 
será el tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
2312. Otro i d . de dos chaparros de 3.a cla-
se, 2 i d . de 4.a y cuatro lechónos de la 
misma procedencia, situados en la ha-
cienda de Miguel de Puertas núm. 42, en 
dicho término y partido; linda por Po-
niente con tierras de José Caracuel, por el 
Surcon viñas de Juan Ramos Guisado, 
por Levante con otra de Francisco Fer-
nandez Periañez y porel Norte con la de 
Francisco Vázquez Carrasco: han sido 
tasados en 164 rs. en venta y 8 en renta y 
capitalizados por esta en 180 rs. este se-
rá el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2313. Otro i d . de seis chaparros de 3.* y 
4.° clase; dos lechones y 1 quejigo de 
2 A de la misma procedencia^ situados en 
I i45 rs. en que la remató en la subasta 
de 30 de Agosto de 1862 y se le adjudi-
có por la Junta superior de Ventas en 
20 de octubre siguiente, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resulte en-
tre uno y otro remate. 
£1 tipo serán los 1140 rs. de la ca-
pitalizacion. 
NOTAS, 
1 / No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. * Él precio en que fuere rematada la 
Unca que se adjudicará ai mejor postor co-
mo procedente del Estado, se pagará en 20 
plazos según previene el ar í . 19 de la ley 
de 11 de Ju 1ro de 185f>. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la admi-
iiistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata m tiéue gravamen 
pero si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se és-
presan en la referida Ley. 
4. R Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de A b r i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado dé pri-« 
mera instancia de Gaucin. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 
de octubre de 1858, 
Lo que se anuncia a l público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 11 de Diciembre de 1863.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales Sancliez. 
Por disposición del Kxcmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de bs leyes de 1 "d^mayo 
de I855y i J dejnlio d 8 l 8 5 ' 6 ? ¿ i n s -
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y 
liora que se dirá las üncas siguienles: 
REMATE para el tlia 19 de Enero de 
1S64, ante el Sr. Juez de primera instancia 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cuaUeíidfá efecto ec el mismo día á las 
doce de la maBaim en la interina cas^ 
capitular de ésta ciudad, y en| el juzgado 
de primera instancia que se espresará. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES, 
BENEFICEKCÍA. 
Üfbana.—Menor' cuantía. 
RÍMATE E N MÁLAtíA t ANTEQÚERA. 
Núm. dé 
qrd=en. ,; i ; 
163. lina casa en la ciudad de Aníequera 
calle del Taller núm. 12, procedente dei 
Hospital de San Juan de Dios de ella y 
hace esquina á la calle de ios Hornos^ 
lindando por la izquierda con otra del 
mismo caudal; mide la línea de su far 
chada 18 pies, la de los Hornos 51 , la 
del testero 10 y la de la medianera iz-
quierda 49, formando dos.ángulos, uno 
entrante y otro saliente, conja figura de 
un polígoijo de 930 pies de superficie, ó 
sean 259 metros y 660 milímetrós. Se 
compone de planta baja y principal con 
cámaras , entradas, salas, cocina, patio, 
medio po^o y escalera de comunicación 
para las cámaras en buen uso: gana 240. 
rs. de renta anual y fué tasada en 2$()0i 
rs. y capitalizada por dicha r en ta ea 
5,400 rs. 
No tiene gravamen. 
Se procedió á la subasta en quiébra 
de esta finca el a¿8 de Diciembre de 1860 
por no haber pagado 0. Salvador Alme-
llones el primer plazo de rs, vn . 5,500 
en que la remató en esta ciudad el dia 
24 de Diciembre de 1855, adjudicada por 
la Junta superior de Ventas, en 28 de 
marzo de 1856, quedando aquel respon-
sable á lo que previene el art. 159 de la 
real instrucción de 31 de mayo de 1855? 
y no habiendo tenido postor, se sacó de 
nuevo á la subasta el dia 29 de Agosto 
de 1862 por el tipo de los 2,800 rs. de 
la tasación, y la remató en el Juzgado 
de Antequera 1) Manuel de Frutos en 
rvn. 3250 por ló que se le adjucicó ea 
20 de Enero de 1863. No habiendo pa-
gado el primer plazo, se ha declarada 
segunda vez en quiebra, bajo la debida 
responsabilidad de dicho comprador se-
gún instrucción. 
El tipo de la subasta serán los 2800 de 
de la tasación. 
NOTAS. 
1. * No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. ' £1 precio en que fuere rematada la 
Caca que se adjudicará al mejor postor 
Acornó procedente del Estado, se pagará 
en 15 plazos según previene el art. 6 . ' de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855. 
3 . ' Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4.8 Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5.a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley de 
30 de A b r i l de 1856. 
6 / A la vez que en esta capital se ve 
rificará otro remate en el juzgado de pri-
mera instancia de Antequera. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 11 de Diciembre de 1863.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
i856 , é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el día y hora que se dirá las 
finca siguientes: 
REMATE para el dia 19 de Enero de 1864, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Santo Doming-o y escribano 
1). José Avila yLiceras,el cual tendrá efec-
to en el mismo dia á las doce de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
Subasta de fincas retazadas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA, 
Urbanas.—Meiior cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm, de 
rden. 
108. Un solar situado en la vi l la de Mi-
jas partido judicial de Marbella en la 
calle del Hospital ó Real, procedente del 
de Caridad de ella agregado al de M i -
sericordia de Marbella: linda por Sur 
con la calle que fué del Hospital, por 
Levante con solar de Francisca Aguilar, 
por Norte con otro de Beneficencia y por 
Poniente con otro que se ignora su due-
ño; mide 81 varas ó sean 67 metros y 716 
milímetros fué tasado en 120 rs. en venta 
y 4 rs. en renta por la que se capitalizó 
en 72 rs. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postoren lassubas-
tas celebradas el-18 de Abr i l y 28 de 
octubre de 1861 por los expresados t i -
pos de taSacien y capitalización st ha re-
tasado ele orden de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de 31 de Diciembre de dicho año en 65 
rs. que es el tipo por el cual se saca á 
la subasta. 
109- Otro rsolar en la antigua calle del 
Hospital de la citada villa de Mijas de 
igual procedencia que el anterior:" linda 
por Levante con al referida calle, por 
Poniente con otro solar de igual perte-
nencia por Norte con otro que se igno-
ra su dueño y por Sur con la que fué 
calle Real, compuesto de 38 varas equi-
valentes á 31 metros y 768 milímetros. 
Fué tasado en 60 rs. en venta, y 3 en 
renta y capitalizado por esta en 54 rs. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor por los tipos 
de tasación y capitación en los dias 8 de 
A b r i l de 1859 y 24 de Marzo de 1860 se 
fia retazado de orden de la superioridad 
de 2 de Octubre del último año en 50 rs. 
que es ei tipo porque se saca á la su-
basta. 
110 Una casa en la dicha vi l la de Mijas, 
en la calle de la V i l l a , procedente del 
Hospital de Caridad, agregado al de Mi-
sericordia, que linda por Levante con 
solar de José Giménez, por Poniente con 
casaron poblado de higueras chumbas, 
de I ) . Pedro López, por el Sur con solar 
de D. Francisco.Blanco y por Norte coa 
dicha calle, de 138 varas superficiales, que 
es igual á 114 métros y 1368 milímetros 
y se compone de una sala, baja destrui-
da, cocina habitable, corral y una ha-
bitación alta en estado ruinoso. Fué ta-
sada en 1017 rs, en venta y 40 rs. en 
renta que arroja una capitalización de 
720 rs. 
No aparece g r avámen . 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas del 25 de Marzo de 1859 y 21 de 
Marzo de 1860 se ha retazado en 180 rs. 
2330. Otro Id . de dos chaparros léchones, 
de la misma procedencia, situados en la 
hacieoda de Cristóbal Daarte uá n. 60, 
partido y término anterior: linda por Pó-
uiente con viñado Manuela Garcia, por el 
Sur conolra de Juan Gallardo Alcoba, por 
Levante con la de Pedro Almagro y par 
el Norte con otra de Antonio An-irades: 
han sido tasados en 16 rs. en venía y 50 
cents, en renta, y se ha capitalizado en 
11 rs. 25 cénts : la tasación en venta se-
rá el tipo de la subasta. 
No tienen g ravámen . 
Otro id . de cinco algarrobos de 3.a 
clase, 5 id . de 4.a, 12id. lechones,2 cha-
parros de 2 . V 3 id. de 4.a. 1 quejigo de 
2 / y 2 de 4.ade la misma procedencia que 
•el anteiior,situados en la HaciendadeCris-
tóbal Lara núm. (>i, partido de los Man- ' 
«hones bajos, ya mencionado: linda por. 
Poniente con viña de Juan Eomero, por ¡ 
d Sur con otro de Antonio Andracles, por 
•Levante con la 4e D. José iiosado y por 
el Norte con la de José Fernandez i)el-
gado: han sido lasados en 470 rs. en 
venta y 23 en renta y capilalizados por 
esta en 517 irs, 50 cénts.. siendo este el t i -
po de la subasta.. 
No tienen g.ravámen. 
2332 - Otro id . de un algarrobo de 4.a cla-
se, de la anterior procedencia, situado en 
la Hacienda de Antonio Andrades nútn. 
'62, partido anterior y término: linda por 
Poniente y Norte con- viña de Cristóbal 
Lara, por Levante con otras de Pedro 
Almagro y por el Sur con la de Cristó-'1 
:bal Dnarter han sido tasados en venta 
^ n 8 rs., 50 cénts. en renta y capitaliza-
<ios en 11 rs. 25cénts . por esta, servirá 
de tipo par-a la subasta esta última can-
ttidad. 
NOTAS. 
t i * No se admitirá postura que no cu-
li) ra el tipo de la subasta. 
2* El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicará al mejor postor 
•como procedentes de Corporaciones civiles, 
..se pagará en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y ios restantes con el in-
iíérvalo de un año cada uno, para que en 
?S quede cubierto todo su valor según se 
previene en M e y de 11 de junio de 1856. 
3.a Según resulla de los antecedentes y 
-demás datos que existen en l a administra-
ción principal de propiedades y derechos 
•del Estado de esta provincia, las fincas de 
.§ue se trata no tienen gravamen; pero si le 
apareciese alguno se indemnizará ai c o m -
pradoren los términos que se espresan en ia 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tan te. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de A b r i l de 1856 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pr i -
mera instancia de Marbella. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 21 de Noviembre de 1«63.—El 
Comisionado principal de Ventas? Rafael 
Morales y Sánchez.. 
Por dispQslcion del Excmo. Sr. Gó-* 
beraador civil de esta provincia y en 
virUd délas leyes de 1 .e. de mayo de 
1855 j 11 dejuliode iB5t>,é instruc-
ciones para su ciiaiplimiento, se saca 
á pública subasta en el dia y hora cjue 
se dirá la íiac^ siguiente 
PtEMATE para el dia 19 de Enero. de 
186*, ante el Sr. Juez ya mencionados 
y escribano correspondiente^ el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en el juzgado de prime* 
ra instancia que^se espresará, 
§ubü$ta. m qmebra -
BIENES DE 00RPOPi ACIONES CIVíLESl 
•PROPJOS. 
Rústicas,—Menor cuantía . 
REMATE m MÁLAGA Y COIN. ., 
Núm. de 
órden. 
3,7. Majada de monte llamada Ghiriventes, 
situado ea el partido rural de Gaimoiij 
término de la villa de Monda, judic ia l 
de Coin, procedente del caudal de Pro-
pios de dicha vil la: linda Norte con j u -
risdicción de Tolóz, Poniente y Sur, mon-
te Gaimon y por Levante con el partido 
del Hormillo: comprende 63 fanegas de 
cabida o sean 3804 áreas, 23 centiáreas 
y 682 centímetros cuadrados, con 44 al-
cornoques de varias clases: estos fueron 
tasados en 52l8.rs. en venta, y 208 con 
72 cénts. en renta, y la tierra en 3780 
por el primer coacepto y 151 coa 20 por 
- d segundo» que es m total de.8998 en 
Yenía y 359 con 92 cénís. ea reata, y se 
- capitalizó por 40 que aparece gana al año 
en 900 rs. Se advierte de que en el in-
ventario aparece este monte con la ca-
bida de 30 fanecas y 50 árboles, y se-
g ú n la cerüíicacioa pericial tiene lo ya 
expresado, y que entre ios límites fijados 
se encuentran roturaciones que no se han 
incluido en el aprecio así como fincas 
acensuadas. 
No tiene gravámen. 
En virtud de orden de la' Dirección ge-
; neral del ramo de25 de Octubre de 1859, 
los compradores respetarán el contrato 
• que tiene celebrado en 1850 con el ayun-
tamiento de Monda, D. Antonio Fabre-
gat para el aprovechamiento del corcho 
- de todos los alcornoques que contienen 
los montes de dicha vil la por el tiempo 
* de 20 años en cuyo periodo solo tendrán 
. derechos, los adquirientes al cultivo y 
. aprovechamiento del terreno. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
dicho moníe, por no haber pagado D. 
José Pérez Moreno vecino de Monda, 
•el primer plazo de rvn . 9íO0, en que 
lo remató en la subasta celebrada el 28 
de Octubre de 1862 adjudicado por la 
Junta provincial de Ventas en 10 de 
Enero de 1883, el cual es responsable á 
la diferencia que resulte entre el anterior 
y nuevo remate según instrucciones. 
El rematante dará la fianza que está 
aprevenida. 
E l tipo será los 8998 rs. de la íasa-
' don , 
"NOTAS. 
T.* No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente de Gorporaciones civiles; 
se pagará en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno, el primero a los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
íérvalo de un año cada uno, para que en 
; 0 quede cubierto todo su valor según se 
previene en lá ley de 11 de junio del lSSO.-
3. * Según resulta de ios antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Kstado de esta provincia , las fincas de; 
l que se trata no tiene gravámen, pero si le 
apareciese algimo, se indemnizará al. com-
; prador en los términos que se . expresan eu 
mk rclürida iLev, 
4. ' Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
ue A b r i l de 1856. 
6.a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Coin, 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de- las fincas insertasen el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 11 de Diciembre de 1863.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rda':I 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virlud de las leyes de 1 í0 de mayo de 
1855 y l i dejulio de 1856, é ins-
trucciones para su cumplimieíito, se 
sacaá pública subasta en el diayhora 
que se dirá las lincas siguientes: 
R E I A T E para el día 19 de Enero, de 
1864, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia y hora en la interina casa 
| crpitular, de esta ciudad y en el Juzgado 
de primera instancia que se espresará» 
Subasta en quiebra. 
BIEiNES DEL ESTADO, 
ADJUDICACIONES POR DEBÍlOS. 
Urbanas. —Menor cuantía. 
REMATE m- MÁLAGA, Y. GAUCIJÍ 
Nám. 
orrten. 
113. Una casa situada en la vil la de Be-
nalauria, calle d é la Estación, proceden-
te del Estado por adjudicación que se 
le hizo en pago de la renta de aguar-
dientes y licores de Osuna en 1S05 y fué 
de D. Pedro Julián Guerrero Cabeza: lin-
da con casa caída de D.a Catalina 
Vallejo y horno de la propiedad del 
Excmo. Sr. Duque de Medinaeeli, com-
poniéndose de 105 Yaras superriciales é 
sean 87 metros y 780 milímetros cuadra-
dos: es de cuerpo alto y bajo, en estado 
ruinoso, fné tasada en 620 renta y 25 en 
renta y se.capitalizó) por 80 que resulta 
gana al ano en 1140 rs. 
No 1 e resu 1 ta grava mm. 
Se procede á la subask en quiebra de 
esta íiuca. por no haber satisíeeho 1). 
Juan López Martin, el; primer plazo t k 
de orden superior y esta cantidad es el 
tipo d é l a subasta. 
REMATE EX MALAGA Y ALORA. 
134. Una casa en la vi l la de Alozaina par-
tido judicial de Alora, en la calle la V i -
l la , llamada del Hospital, procedente 
de la Beneficencia de dicha población: 
que linda por Norte con casa de Andrés 
de Rojas Rubio, por Poniente con otra 
de Felipe Rnbios y por Levante con la 
iglesia mayor de la misma: mide 552 
varas equivalentes á 559 metros y 816 
milímetros de planta, y se encuentra en 
estado ruinoso, pues tiene tres habitacio-
nes con los techos caldos y dos sin ellos: 
fué tasada en 6400 reales en venta 
y 240 en renta, por la cual se capila-
hzó por no aparecer la que gana en 
4320 rs. 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta celebrada el 18 de abril y 28 de oc-
tubre de 1861, por ios tipos de tasación 
y capitalización se mandó en orden de 
la Dirección General de Propiedades y 
Derechos del Estado de 31 de Diciembre 
siguiente su retasa la cual se ha hecho en 
5500 rs. que es el tipo de la nneva su-
basta que se publica. 
NOTAS. 
1.a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes de Corporaciones civiles» 
se pagará en 10 plazos ig-uales de á 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el ia-
térvalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de junio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen gravámen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de A b r i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pr i -
mera instancia de Marbella.. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de kis fincas insertas, en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 21. de Noviembre de 1863.—El 
Comisionado principal de Ventas,, Pvafaei 
Morales y Sánchez. 
OBSERVACION INTERESANTE.. 
Si dentro del término de los dos años siguientes fá la adjudicación dé las 
fincas que constan en todo este BoletinOíicial,se establece reclamación sobre 
exesos por falta de cabida y resultase que dicha falla ó exeso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, seránula la venta, quedando, por el con-
trario firme y subsistente y sin derecho áindemnizaeion el estado y el compra-
dor, si la falta ó exeso no llegase ádicha quinta parte; según está prevenido en 
la Real orden de l l de Noviembre último inserta al principio de este Boletín, 
Málaga 11 de Diciembre de 1863 — E l Comisionado principal de Ventas, Ra-
fael Morales y Sánchez. 
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Otra id . por Juan de 
la Cruz, de 10 fa-
negas, y del mis-
mo término. 
Otra id . por Francis-
co Benites, de 3 
fanegas, 6 celemi-
nes y del mismo 
término. 
Otra i d . por Juan 
Vega, de 3 fanegas 
del mismo término 
Otra id . por Mateos 
Diaz,de 2|fanegas. 
y de dicho lérm.0 
Oh a id . por Juan 
Moreno, de 4fane-
gas, del mismo tér-
mino. 
Suerte de Hierra co-
nocida por la de 
Juan Benitez, de 
4 fanegas de cabi-
da, término de A l -
háurin de la Torre. 
Otra id . por Felipe 
Martin, de 6 fane-
gas y de igual tér-
mino. 
Otra i d . por Pedro 
Becerra, de 4 fane-
gas y de igual tér-
mino. 
Otra id . por Juan de 
Luque, de 4 fane-
gas, y de 
término. 
Otraid. por Francis-
co Moreno, de 3 
fanegas y de igual 
término. 
Otra id.por Andrés 
Benitez, de 2 fane-
gas [y del mismo 
término. 
igual 




i d . 
id . 
i d . 
i d . 































1.230 Ant.0 CarrionPayare 
Málaga. 
i d . 
Alhaurin de 
a Torre. 
i d . 
Málaga. 




i d . 
i d . 
Lo que he dispuesto se publique en el Boletín oficial de esta provincia, para co-
nocimiento de los compradores, y demás efectos, y en cumplimiento de lo preveniao en el 
art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 26 de Noviembre de 1863. 
— E l Gobernador, Alonso. 
Imp. de M. MarMnez Kieío.—Calderería 4, 
Este número 15 contiene cuatro pliegos. 

fiOBlEEM) DE LA PROVINCIA DE MALAGA. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión do 18 del actual, según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado de 19 del mismo, se sirvió adjudicarlas 
fmcas siguientes 










Una casa ruinosa 




de una Hacienda en 
término de Gasa-
bermeja de 27 obra-
das de viña nom-
bradas del Heiechar 
Suerte de tierra 
llamada de Poyato, 
término de J i me ra 
de Libar de cabida 
de dos fanegas. 
Otra id, llamada 
iaCanchuela, de id . 
de 6 fanegas. 
Otra id . término 
deid. titulada Huer-
ta Al ia . 
Arbolado de en-
cina, llamado Chor-
readerOj téi mino de 
ídem. 
Propios de Carta' 
j ima. 
Estado. 
Propios de Jimera 
de Libar. 

















Subasta del 15 de 
Suerle de tierra, 
4.084 
cía. 




Pedro de Torres 
Fernando. 
» Ildefonso López 
Cuenca. 







i d . 
i d . 
Gauein, 
Montejaqq^. 
término de Aihau 
rin d é l a Torre de 
90 fanegas. 
; Otra id . en tér-
mino de id . de 4 
fanegas. 
Otra id . id . de 4 
fanegas. 
Otra id . id . de 
Otra id . señalada 
con el nú mero 2258 
en término de id. 
de 3 fanegas. 
Otra id . id . con 
el número 2259 
término de id . de 2 
fanegas. 
Otra i d . id . con 
el número 2260, 
término deid . de 4 
fanegas. 
Otra id . número 
2261, término de 
id. de 4 fanegas. 
Propios de Aihau-
rin de la Torre, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
11.700 D. José M.a López 
1,400 1» Manuel Gómez 
Travecedo. 
2,800 » Joaquín Periaga. 
820 » JuanBarrionuevo 
850 » Manuel Gome-z 
Travecedo. 
900 1 El anterior. 
880 El anterior. 
1,600 1 E l anterior. 
Málaga, 
i d . 




i d . 
i d . 
i d . 
Lo que he, dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para 
conocimiento de los compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 30 de Noviembre de 1863.—El Gobernadorj 'Joaquín Alonso. 4 
La Junta Superior de Venías en sesión de 18 del ackial seg-un órdenes de 
Ja Dirección General de Propiedades y Derechos dei Estado de 19 del mismo, se sirvió 
adjudicar las fincas siguieníes: 
Subasta dd 10 de Julio de 18D5. 
INúm.0 
del 
flUMi MlHIIIIWM J^M»l»iJIIU»l^ llW«WJ«ttiM>lJlWU^ IUB 
Fincas. Procedencia. 
2.165 Suerte de tierra co 
nocida por la de 
Miguel Navarro,de 
2 fanegas de cabi 
da, término de Tor 
remolinos. \ 
'2.166 Otra i d . por Anto 
nío Marqsez, de 3 
fanegas, término 
de i d . 
2.172 Otra id . por Nicolás 
Cuevas, de 2 fa-
negas, término id. 
2ri?,6 Olraid. por Antonio 
Donaire, de 3 fa-
negas, y de igual 
término. 
fM77 Otra [id. por Fran-
cisco Pérez, de ? 
fanegas y de igua! 
término. 
1183 Otra i d . de Diego 
Márquez, de 2 fa-
negas é igual tér-
mino. 
2.184 Otra i d . por Geróni-
mo Márquez, de 
igual término. 
2.187 Otra ¡id. por Anto-
nio López, de 2 
fanegas y del mis-
, mo término. 
2.200 Otra id . por José de 
Vega, de SOfane-
gaSj término de 
AUiaurin de Ja 
Torre. 
2.201 Otra i d , por Pedro 
Rivera, de 4 fane-
gas y de igual tér-
mino. 
2.208 Otra id . por José 
Gómez, de 9 fane-
gasy deágual íér-r; 
mino. 
Propiosde Málaga. 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
id, 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 

































i d . 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
Alhaurinde 
la Torre, 
i d . 
la hacienda de Francisco Vázquez' Car-
rasco núm. 43, en el mismo término y par-
tido: linda por Poniente con tierras de 
José Caracuel, por el Sur con viñas de 
Juan de Puertas, por Levante otra de Blas 
Sánchez Reyes y por el Norte con la de 
Josefa Vázquez: han sido tasados en 294 
rs. en venta y 14,50 cénís. en renta y 
capitalizados por esta en 326 rs. 25 cénts. 
este será el tipo de la subasta. 
JNo tiene gravámen. 
2314. Otro i d . de cuatro chaparros de 3.* 
y 4/clase de igual procedencia que las 
anteriores, situados en la ha fien da de Pa-
blo Torres núm. 44, en el mismo término 
y partido: linda por Norte y Poniente, con 
viña de José Caracuel, pbr el Sur con 
ia de Francisco Ramos y por Levante 
con otra de Bartolomé Claramonte: han 
sido tasados en 110 rs. en venía y 5,50 
cént . en renta y capitalizados por esta en 
123 rs. 7S cénís. este es el tipo para la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
2315. Otro id. de un algarrobo de 4.* cla-
se, de la misma procedencia que los ante-
riores, en la Hacienda de Bartolomé Cla-
ramonde núm. 45, partido y término ya 
indicado, que linda por Poniente con v i -
ñas de Miguel de Puertas, por el Sur con 
la de Antonio Galbeño, por Levan le con 
otra de Esteban Machuca y por el Norte 
con la de Blas Sánchez Reyes: ha sido 
tasado en 20 rs. en venta y" 1 en renta 
y capitalizados por esta en rvn. 22,50 
cénts. este será el tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
2316. Otro i d . de diez y ocho pinos de 3.a 
y 4.a clase y 3G alcornoques de 3.a y 4.a 
clase, de la misma procedencia que las 
anteriores situados en la Hacienda de Jo-
sé Caracuel Aguilar núm. 46, enelmismo 
término y partido: linda por Poniente con 
viña de Francisco Piña Galiano, por el 
Sur con la de Cristóbal Morales, por Le-
vante con otra do Francisco Ruiz Aguilar 
y por el Norte con término dé Istan: 
han sido tasados en 900 rs. en venta y 
45 en renta y capitalizados por esta en 
1012 rs. 50 cénts. este será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen . 
2317. Otro i d . de ocho pinos de 3.* y 4.a 
clase y dos lechones, de la indicada pro-
cedencia, situados en la hacienda de D. 
José Torrava Cuesta, núm. 47, en el mis-
mo término y partido: linda por Poniente 
con el arrovo Montero, por el Sur con YiSa 
de Miguel Mendoza, por Levante con 
tierras de D. Manuel Ortiz Molinillo y 
por el Norte con viña de Miguel Car-
rasco: han sido tasados en 117 rs. en 
venta y 7 en renta y capitalizados por 
esta en 157 rs, 50 cénts . este será el tipo 
de la subasta. 
No tienen g ravámen . 
2318. Otro i d . de dos alcornoques de 3.*y 
4." cíase, un algarrobo de 2.a, 7 de 3.% 
6 de 4.8, 8 id.lechoaes y 20 pinos también 
de esta clase, de la anunciada proceden-
cia, situados en la hacienda de Salvador 
Diaz Suarez núm. 48, en el mencionado 
partido y término: linda por Poniente y 
Norte con término de fetan por Levante 
con v i ñ a de Francisco Piña Galiano y 
por el Sur con tierras de D. Ramón Gar-
cía: han sido tasados en 511 rs. en ven-
ta y 25,50 cénts. en renta y capitaliíados 
por esta en 573 rs. 75 cénts. este será el 
tipo de la subasta. 
No tienen g ravámen . 
2319. Otro i d . de dos algarrobos de 2.£cla-
se, de idénticas procedencia que los ante-
riores, situados en la hacienda de Fran-
cisco Villalobos Padilla núm. 49, partido 
ya espresado: linda por Poniente con Rio-
Verde por el Sur con tierras de D, Ra-
món Garcia y por Levante y Norte coa 
con otras de Salvador Diaz Suarez: han 
sido tasados en 100 rs. en venta y 5 en 
renta y capitalizados por esta en 112 rs. 
50 cénís. este será el tipo de la subasta. 
No tienen g r a v á m e n . 
2320. Otro id de un algarrobo de 1 .* clase, 
7 de 4.a3 chaparros de 3.a, 10 de 4.a, 15 
lechones de estos y 20 pinos también le-
chones, de la misma procedencia, situa-
dos en ia Hacienda de ü , Ramón Garcian. 
50, en el mismo término y partido: l inda 
por Poniente con Rio-Verde, por el Sur 
con tierras de Francisco Sánchez (a) el 
Ronco, por Levante con tierras de A n -
tonio Pérez Valenzuela y por el Norte 
con otros de Salvador Diaz Suarez: han 
sido tasados en 544 rs. en venta y 27,50 
cénts. en renta y capitalizados p r e s t a ea 
618 rs. 75 cénts. este será el tipo de la 
subasta. 
No tienen g ravámen . 
2321. Otro id . de éiez pinos de 3.* clase, 
2 i d . de 4..a y 18 lechones, d é l a misma 
procedencia, en la Hacienda de D. Manuel 
Ortiz de Molinillo núm. 51, en el mismo 
término y partido: linda por Poniente 
con viña de D. José Torralva Cuesta, 
por el Sur coa tierras de Alonso Guei-
yero, por Levante con viña de José Sán-
chez Velazquex y por el Norte [con vi-
ña del referido Cuesta: han sido tasados 
en 124 rs. en venta y 6 en renta y capi-
talizados por esta en 135 rs. este será el 
tipo de la subasta. 
No tienen gravámen. 
2322. Otro id. de tres alcornoques de 3. 
clase, 4 i d . de 4. ' , 6 lecliones, 6 pinosde 
3.a, 6 i d . de 4.a, 1 algarrobo de 2.a y,3 id . 
de 4.a de la anterior procedencia, situados 
en la hacienda de Antonio Pérez Valenzue-
la n ú m . 5 2 , partido y término ya relata-
do en las anteriores: linda por Poniente 
con Rio-Verde, por el Sur con tierras de 
Antonio Tomé, por Levante con r iña de 
José Terral va Cuesta y por Norte con 
otra de D. Pablo Torres: lian sido ta-
sados en 419 rs.en venta y5,50 cénís. en 
renta y capitalizados por esta en 123 rs. 
75 cént. sirviendo de tipo para la subasta 
la tasación en venta. 
No tienen gravamen. 
2323. Otro id . de un chaparro de 2.aclase, 
2 id. de 3.& y 3 id . de 4.a de igual proce-
dencia, situados en la HaciendadeD. A n -
tonio Galbeño Sánchez ríútn. 53, en el pro-
pio término y partido: linda por Poniente 
con el arroyo Montero, por el Sur con 
viña de D. José Torralva, por Levante 
de Salvador Piamos Guisado y por el 
í íor te con la de Esteban Machuca: han 
sido tasados en 281 rs. en venia y 9 en 
renta y capitalisados por esta en 202 rs. 
50 cents. , la tasación en venta será el tipo 
de la subasta. 
No tienen gravámen . 
2324. Otro i d . de dos pinos de 4.a clase y 
dos lechones de la anterior procedencia, 
situados en la hacienda de Miguel Mendo-
za n.n 54, en el mismositio y término que 
la anterior: linda por Ponientecon tierras 
de Antonio Pérez, por Levante y Sur con 
viña de D. Manuel Molinillo y por el 
Norte con otra de D. José Torralva: han 
sido tasados en 18 rs. en venta y i en 
renta y capitalizados por esta en 22,50 
cént. este será el tipo de la subasta. 
No tienen gravámen . 
2325. Otro id . de un algarrobo de 2,aclase, 
5 pinos de 4.a y 16 lechones de estos cíela 
indicada procedencia, situados en la ha-
cienda de Alonso Guerrero n.0 55, en el 
partido de los Machones bajos, y mismo 
término: linda por Ponientecon viña de 
Clemente Sánchez, por el Sur con otra 
de Lorenzo Piamos, por Levante con la 
de José Hamos Guisado y por el Norte 
con tierras de D. Manuel Molinillo: han 
sido tasados en 178 rs. en venta y 8 en 
renta y capitalizados por esta 180 rs. es-
te será el tipo de la subasta. 
No tienen gravámen. 
2326. Otro i d . de dos chaparros de 4.8 cla-
se y dos lechones, de la misma pro-
cedencia, situados en la Hacienda de Joa-
quín Martin núm. 56, del mismo parti-
do y término que el anterior: linda por 
Poniente con viña de Pedro Almagro, 
por el Sur con otra de Francisco Cara-
vante, por Levante con tierras de Don 
Francisco Roldan y por el Norte con 
viña de D. José Rosado: han sido tasa-
dos en 48 rs. en venta y 2,50 cénts. en 
renta y capitalizados por esta en 56,25 
cénts. Este será el tipo de la subasta. 
No tienen g ravámen . 
2327. Otro id , de tres pinos de 3.a clase y 
de 3 de 4.a de la indicada procedencia, 
situados en la Hacienda de D. JoséCanlos 
n. 57 partido de los Manchones bajos, del 
mismo término: linda por Poniente coa 
tierras de D. Pedro Arlóla, por el Sur con 
otras de D. Juan Quijada, por Levante 
con viña de Benito Otal y por el Norte 
con el higueral nombrado de Najera: 
han sido tasados en 54 rs. en venta y 
2,50 cénts. en renta y capitalizados por 
esta en 58,25 cénts. Éste será el tipo de 
la subasta. 
No tienen gravámen. 
2328. Otro i d . de seis pinos de 3.aclase, 6 
de 4.a y 8 lechones, de la dicha proceden-
cia situados en la Hacienda de Benito Otal 
núm. 58, en el mismo término y par-
tido: linda por Poniente, Sur y Levante 
con tierras de D. Juan Quijada y por el 
Norte con el higueral de D. José Maria 
Cantos: han sido tasados en 132 rs. en 
venta y 6,50 cénts. en renta y capitali-
zados por esta en 146 rs. 25 cénts . este 
es el tipo de la subasta. 
No tienen g ravámen . 
2329. ' Otro id . de cuatro algarrobos lecho-
nesy unchaparro lechon,cle ladichapro-
cedencia, situados en la hacienda de Pe-
dro Almagro Peña núm. 59, en dicho tér-
mino v partido: linda por Poniente con 
viñas de Antonio Andrades, por el Sur, 
con viña de Diego MoritoZamora, por Le-
vante con viñas de Joaquín Martin Gra-
nados y por el Norte con la de Joaquin 
Rodriguez: han sido tasados en 18 rs. 
en venta y 1 en renta y capitalizados 
por esta en 22 rs. 50 cents, este será el t i -
po de la subasta. 
No tienen g r a v á m e n . 
